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given by 
t TIie Mass Choir 
· of 
THE ANTIOCH BAPTIST CHURCH 
· !JI Florida St. at Jefferson Ave. 
-811fft1l0 8, New York 
r 
- Sunday, March 24, 1963 -
7:30 P. M. 
Mrs. A. Graves, Chmn. Mn. Bessie Patterson, Dir. 
Mn. G. Bullock, M. C. 
' 
__ Rev. Guy Graves, Pastor 
Proudly. • • • 
We present Our Second Annual Concert. 
Gratefully. . . . . 
We ocknowledge with thanks, the good wish-
es of all who have helped make it fJ success. 
Prayerfully. • • • 
We //ope you find it most enjoyable. 
\ 
... SPONSORS ... 
DENSON & STEWART 
DELICATESSEN 
Phone TT 5-1950 
2 15 Glenwood Buffalo 8, N. Y. 
B. & T. CLEANERS and 
TAILOR SHOP 
Phone TT 6-9577 
131 Winslow Buffalo, N. Y. 
ORCHID BEAUTY SALON 
TT 6-8936 
COPELAND TIRE CO. 
329 East Utica Street 
TT 6-9497 
JANOS! FLOWER SHOP 
Phone TT 3-4225 
1410 Jefferson Buffalo, N. Y. 
BEAVER PRESS 
TT 6-9286 
I 408 Jefferson Buffalo, N. Y. 1442 Jefferson Buffalo, N. Y. 
Compliments of 
MEADOWS BROS. 
FUNERAL HOME 
576 JEFFERSON AVE. -TL 4-8819 
466 E. UTICA ST. - TT 3-7236 
Buffalo, New York 
SHERMAN l. WALKER 
UNDERTAKER and EMBALMER 
I 68 E. Delavan Avenue 
Bus.: TT 5-2312 Res.: TT 4-0051 
PATRONS ... 
Rev. Guy Graves 
Mr. and Mrs. Bascum Daniels 
Miss Willie R. Johnson 
Boe Dolum 
Rev. Delanor Van 
Mr. and Mrs. Harold Amos 
Mr. and Mrs. Harrison Amos 
Miss Clarine Maye 
Rev. J. W. Fiddmont 
John A. Smith 
Mr. and Mrs . Morrie Weatherspoon 
Mr. and Mrs. Philip Rolobate 
Mr. and Mrs. Frederick L. Bryant 
Mrs. Regina Swannie 
Mr. and Mrs. Farris Robinson 
Mr. and Mrs. Louis Pope 
Mr. and Mrs. William Bascum 
Mr. and Mrs. Butler Perry 
Mr. and Mrs. Franklin Howard 
Mrs. Lillian Joyner 
Mr. and Mrs. Rosamond Hicks 
A Friend 
Mrs. Oretta Conyers 
i 
1 
j 
PROGRAM 
PROCE:sSIONAL 
INVOCATION .. ....... ... .. .. ... .... ..... ....... .... ... .... ................. ... ...... Rev. Guy Graves 
SANCTUS ....... ........... ................... ..... .. Soloists: Rev. D. Van and Mn. F. Smith 
BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC ......... .. .. .......... ..... .. .. Soloist: G . Herring 
HOW GREAT THOU ART .................. Soloists: I. Travis, D. Van, G. Freeman, 
G. Herring, H. Perry, W. Schuman 
GUEST 
A & B SELECTION ....... .......................... .. ................................. Royal Serenader, 
NEGRO SPIRITUALS -
Steal Away .................................. .... ............ ............................................ Choir 
Couldn't Hear Nobody Pray ................................ Soloist: Paulette Thompson 
GUEST 
A & B SELECTION .. ............................... .............. ....... ........ ........ Loynes Specials 
VARIOUS GOSPEL GROUPS -
Heaven's So High ................ .......................................... Soloist: B. Harriston 
Walle On By Faith ................... ....................................... Soloist: B. Patterson 
They Shall Be Mine ............................ ........................ Guest Soloist: H. Reed 
REMARKS .................................................................................... Rev. G. Graves 
BENEDICTION 
POSTLUDE 
Mr. ond Mrs. Odis Pender 
Mrs. Myrtle Smith 
Mr. Willie Davis 
Mr. Robert Conyers 
Mr. and Mrs. Ben Roberts 
Mr. and Mrs. Elbert Davis 
Mr. and Mrs. Preston Whitted 
Mrs. Almeter Rushton 
Mr. and Mrs. James Mills 
Mrs. Maggie King 
Mrs. Ethel Crawford 
PATRONS ... 
Mr. Irving Jones 
Mr. Loyfette Hoyden 
Mrs. Mory Wood 
Miss Mary Grant 
Mrs. Patricio Oliver 
Mr. and Mrs. James Mcinnis 
Mrs. Warnell Riely 
Rev. and Mrs. Som Lewis 
Mr. and Mrs. W. K. Walker 
Mr. Robert Rushton 
PROGRAM COMMITTEE 
MRS. RUTH BRYANT .. ....................................
.............................. Adve rtising 
MRS. HAZEL PER RY ...... ...................................
................... .......... Advertising 
MRS. GLADYS COPELAND .............................
..................................... Tickets 
MRS. PATRICIA OLIVER ...................................
..................................... Tickets 
MRS. HELEN AMOS .........................................
................................. Corsages 
MRS. ERNESTINE PENDER ................................
................................ Programs 
MRS. ALBERT A GRAYES ..................................
................................ Programs 
Musicians 
MRS. SADDIE TAFT .........................................
................................. Organist 
MR. HAROLD AMOS .......................................
..................................... Pian ist 
MRS. BESSIE PATTERSON ................................
............. ................... Directress 
